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žmogų visuomet jaudino moralės fenomenu pa­
sireiškiančio žmogaus unikalumo problema. 
Šiuos metu, kai vis nauji biologijos mokslų fak­
tai patvirtina evoliucijos teoriją, būtina anali­
zuoti mokslo apie gyvybę metodologines pro­
blemas, suvokti, ką „genai ir natūrali atranka" 
[26, 122] gali pasakyti apie visa tai, kas žmogų 
leidžia vadinti žmogumi, t. y. apie moralės, reli­
gijos, muzikos ir kt„ tiksliau, apie kultūros es­
mę. Šis suvokimas leidžia moksliškai pagrįsti 
etiką ir teisingai suvokti bei interpretuoti mora­
linio elgesio esmę, jo kilmę ir vaidmenį visuo­
meneje. Toks suvokimas atskleidžia ribas, iki 
kurių žmogus gali pakilti bei tobulėti, ir iš da­
lies paaiškina mūsų moralės ydas. Kartu filoso­
finis biologijos pagrindu ištakų, prielaidų ir per­
spektyvų apmąstymas padeda įvairiopai suvokti 
žmogų. Šią filosofinę pasaulėžiūrą, paremtą 
mokslo faktais ir rezultatais, geriausiai atsklei­
džia etika. 
Šiuolaikinė evoliucinė etika apibendrina įvai­
rių mokslų - filosofijos, teologijos, biologijos, 
psichologijos - žinias apie žmogų, taip pat api­
bendrina pozityvizmo, humanizmo, evoliucio­
nizmo, biologinio redukcionizmo pagrindinius 
teiginius, juos analizuoja ir jais grindžia evoliu-
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cinės etikos teoriją, kuri moralinės motyvacijos 
pagrindu laiko evoliucionuojančią žmogaus pri­
gimtį. 
Kai ši etinės minties kryptis susiformavo Va­
karų Europoje, jos atstovai č. Darwinas, 
H. Spenceris buvo susilaukę ir lietuvių tyrėjų 
dėmesio [15]. Vėliau, dominuojant katalikiškai 
(tarpukariu) ir marksistinei (tarybiniu periodu) 
minčiai, ši kryptis nebuvo plėtota. Altruizmo 
fenomenui daugiau dėmesio pradėjo skirti psi­
chologai, o pastaraisiais metais pasirodė č. Ka­
lendos teminis leidinys „Altruizmas" [15], ku­
riame nagrinėjama ir evoliucinė etika. Šiame 
straipsnyje autorė stengiasi sisteminti ir pateik­
ti evoliucinės etikos koncepciją apie žmogaus 
altruizmo atsiradimą, įsitvirtinimą bei apraiš­
kas kaip tam tikrą gairę tolesniems tyrimams. 
Kadangi moralės fenomeną evoliucionistai tie­
siogiai sieja su altruistinių - egoistinių dispozici­
jų santykiu, galima išskirti šiuos pagrindinius 
straipsnio klausimus: kokia altruizmo reikšmė 
dorovei atsirasti ir žmogaus gyvenimui? Ar al­
truizmas yra tik žmogui būdingas reiškinys? Kaip 
jis atsirado ir evoliucionavo žmonių sąmonėje ir 
visuomenėje? Kokį vaidmenį žmonių gyvenime 
vaidino įgimti polinkiai ir instinktai? 
l. Evoliucinė etika: 
altruizmo samprata 
Evoliucinės etikos požiūris į žmogų dvejopas: 
pirma, realiai suvokiama, kad žmogus - biolo­
ginė būtybė ir jo, kaip ir visų gamtos būtybių, 
išgyvenimas priklauso (ypač savo ankstyvosios 
raidos stadijomis, pvz., Orinjako kultūros- kro­
manjoniečiai, 20 000-30 000 m. pr. Kr. iki 
3000 m. pr. Kr.) nuo gamtos dėsnių: antra, pri­
pažįstama, kad žmogus išsiskyrė iš kitų gyvų bū­
tybių savo protu, kuris, anot E. Finko, „ turi lem­
tingą polinkį skverbtis per visas ribas, prarasti 
save sandūroje su neištiriamybe, pamiršti savo 
apibrėžtumą ir pretenduoti į utopišką visažinys­
tę" [9, 78]. Tik proto dėka žmogus gali būti dva­
singas, moralus, kultūringas ir t. t. Kadangi žmo­
gus savo šaknimis yra biologinė būtybė, ieškoma 
žmonių ir gyvūnų elgesio analogijų ir šiomis ana­
logijomis grindžiami kai kurie evoliucinės eti­
kos teiginiai. Galbūt todėl filosofus kartais trik­
do altruizmo fenomenas, kai jis priskiriamas ne 
tik žmogui, kuris operuoja gėrio ir blogio sąvo­
komis, bet ir kitiems gyvūnams. Evoliucinėje 
etikoje „altruizmo" samprata praplečiama bio­
logine samprata: altrnizmas - tai socialiniai tar­
pusavio pagalbos veiksmai, praplečiantys evo­
liucines galimybes ir reprodukcinę sėkmę. 
Bendra žmogui ir gyvūnams yra tik tai, kad jie 
gali „aukotis" kitam. Tokiais atvejais evoliucinė 
etika kalba apie altrnizmą metaforiškai [22, 37], 
kitaip tariant, plačiąja prasme. 
Apie kooperaciją ir pagalbą vienas kitam, 
kaip apie natūralios atrankos įtvirtintą elgesį 
evoliucijos procese, pirmasis prabilo Darwinas 
veikale „Rūšių atsiradimas natūralios atrankos 
būdu" [ 6]. Šią mintį vėliau plėtojo daugelis Dar­
wino pasekėjų. Darwino amžininkas Spenceris 
altruizmo sąvokai ir sampratai skyrė nemažą 
veikalų dalį. XX a., analizuodama šiuos klausi-
mus, susiformavo ištisa subdisciplina - socio­
biologija. 
Altruizmas (prane. altruisme, lot. alter - ki­
tas) - tai pasiaukojantis rūpinimasis kitų žmo­
nių gerove [25, 46]. Šį terminą pirmą kartą pa­
vartojo O. Comte, jį priešpriešindamas egoizmui 
(prane. egoisme, lot. ego - aš), t. y. meilei sau 
[25, 1525], kitais žodžiais tariant, - elgesiui, sie­
kiančiam asmeninės naudos, gerovės, neatsižvel­
giant į kitų žmonių poreikius. Spenceris al­
truizmą apibrėžia kaip veiksmus, „dėl kurių 
išsaugomi palikuonys ir palaikoma rūšis" [29, 
123], ir pabrėžia, kad tiek gyvūnų, tiek žmonių 
pasaulio altruizmas yra tos pačios prigimties­
tai „kūno dalies praradimas" [27, 124]. 
Altruistinius veiksmus jis suskirsto į tris gru­
pes. Pirma,fizinis altruizmas, kai psichinių ak­
tų dar nematyti (pradedant, bestuburiais, pvz., 
infuzorijos dalijasi pusiau, o baigiant žemes­
niais stuburiniais, pvz., žuvų nerštas). Antra, 
automatinis altruizmas, būdingas paukščiams 
ir žinduoliams, pasireiškiantis, pavyzdžiui, kai 
kyla grėsmė jaunikliams, ir pastangomis juos 
apsaugoti arba jauniklius praradusių gyvūnų liū­
desiu. Trečia, sąmoningas altruizmas, būdin­
gas žmonėms. Jis dar vadinamas nuolatiniu, nes 
padeda žmonėms išsaugoti šeimą ir visuome­
nę. Sąmoningą (nuolatinį) altruizmą H. Spen­
ceris dar skirsto į neigiamą ir teigiamą. Nei­
giamas - tai, kai kitų individų poreikiai 
pripažįstami tik iš baimės sulaukti keršto ar 
atpildo. Teigiamas - kai kitų individų porei­
kiai pripažįstami gera valia ir priklauso nuo 
šių veiksmų: a) kiekvienas stengiasi elgtis tei­
singai; b) visi rūpinasi, kad vieni piliečiai elg­
tųsi teisingai su kitais; e) kiekvienas palaiko ir 
sustiprina tuos faktorius, kurių veikimu pasi­
reiškia teisingumas; d) asmeninė gerovė kokiu 
nors mastu aukojama dėl socialinės gerovės. 
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Spenceris [29] atskleidžia, kaip pamažu šei­
mos altruizmas progresuoja* į socialinį altruiz­
mą. Tui vyksta pagal tokią schemą: kai pasiau­
kojimas šeimai pereina į pasiaukojimą giminei 
ir genčiai, pastarasis perauga į pasiaukojimą vi­
suomenei iš giminingų genčių, kol visuomenėje 
atsiranda pagarbos ir draugiškumo jausmas kiek­
vienam žmogui (t. y. socialinis altruizmas). Spen­
cerio nuomone, kiekvienas, patyręs tėvų ar kitų 
žmonių meilę ir aukojimąsi dėl jo, stengsis taip 
pat elgtis ir su kitais. Spenceris pabrėžia mono­
gaminės šeimos vaidmenį sicialiniam altruiz­
mui atsirasti. Jo nuomone, jei dauguma šeimų 
valstybėje yra nemonogaminės, o poligaminės, 
tai toje valstybėje nebus ir aiškaus socialinio al­
truizmo pasireiškimo. 
Akivaizdu, kad Spenceris žmogiškąjį altruiz­
mą pagrindžia tiek žmogaus biologine prigim­
timi- įgimtu tėvystės ir motinystės jausmu bei 
jo įtaka elgesiui, tiek žmogaus socialine terpe­
auklėjimu šeimoje bei visumenės vertybėmis. 
11. Altruizmas ir egoizmas -
pagrindinės evoliucinės etikos 
kategorijos 
Egoizmo ir altruizmo santykis XVII-XVIII a. 
etinėje literatūroje aiškinamas trejopai: 
l) egoizmas individo sąmonėje, nuosekliai 
mąstant, savaime pereina į altruizmą; 
2) altruizmas atsiranda visuomenės mąsty­
me, o paskui virsta individų įsitikinimu; 
3) egoizmas ir altruizmas iš pat pradžių glū­
di žmogaus prigimtyje [31, 164]. 
Spenceris teigia, kad altruizmas ugdėsi vienu 
metu su egoizmu: tie patys paveldimi pokyčiai, 
• Pastaruoju metu kritikuojama pažangos samprata 
ir manoma, kad tiek šiuolaikiniai, tiek ikiindustrinės 
kultūros žmonės pasižymi tomis pačiomis moralinėmis 
savybėmis [21, 38]. 
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kurie leido individui geriau išsaugoti palikuo­
nis. Kiekviena rūšis plito taip, kaip sugebėjo pa­
naudoti savo privalumus: pirmiau egoistiškai 
(užimdama tam tikrą nišą, nukonkuruodama tos 
pačios rūšies individus), o vėliau - altruistiškai 
(rūpestingiau ir geriau prižiūrėdama ir augin­
dama palikuonis). Jei individai buvo pernelyg 
altruistiški, jie patys nusilpdavo ir žūdavo, o jei 
pernelyg egoistiški - palikdavo mažai palikuo­
nių ir pamažu .išmirdavo. Kaip apibendrino 
Spenceris, „kiekviena rūšis nuolat atsikrato ne­
normaliai egoistiškų individų, o kartu ir nenor­
maliai altruistiškų individų" [30, 124]. 
Pastaruoju metu evoliucinės etikos šalinin­
kai sutartinai teigia, kad ir altruistinės, ir egois­
tinės intencijos glūdi giliai dabartinio žmogaus 
prigimtyje kaip paveldimos ypatybės, kurių pa­
sireiškimas iš dalies priklauso nuo visuomenės, 
kurioje gyvena individas. Dabartinių žmonių au­
kojimasis ekstremaliomis sąlygomis- tai seno­
vinio rūšies, populiacijos, giminės bendruome­
nės išsaugojimo poreikio pasireiškimas. Todėl 
sociologai altruizmą kildina iš rūšies evoliuci­
jos ir laiko jį grupinės atrankos rezultatu: išliko 
tos grupės, kurios nariai aukojosi grupės labui. 
Taigi ir altruizmas, ir egoizmas sėkmingai ve­
ši žmonių sielose, ir, kaip teigia evoliucinės eti­
kos teorija, jie abu įsitvirtino ir išliko žmogaus 
prgimtyje natūralios atrankos būdu. Thi pagrin­
dinės kategorijos evoliucinės etikos teorijoje; jo­
mis aiškinama visa moralės atsiradimo istorija. 
111. Altruizmo evoliucija 
gyvūnijos pasaulyje 
Darwino [6] žodžiai apie atranką kaip labiau­
siai prisitaikiusių išlikimą ir apie kovą už būvį 
neretai buvo suprantami neteisingai : kaip kova 
visų prieš visus. Tuo tarpu atranką nusako ne ten­
dencija sunaikinti kuo daugiau priešų, o tenden-
cija palikti kuo daugiau palikuonių, kitaip ta­
riant, sėkmingai perduoti genus kitai kartai. 
Gyvūnų pasaulyje pastebimas reiškinys, kad 
kuo sudėtingesnė gyvūnų elgsena ir kuo jis di­
desnis, tuo mažiau palikuonių sulaukia ir, norė­
damas išlikti, turi labiau jais rūpintis. 
Beje, evoliucijos vienetas yra populiacija, o 
ne atskiri nariai. „Individas negali evoliucionuo­
ti" [16, 25]. Vyksta tik grupinė atranka. 
Sociobiologai pasiūlė du altruizmo genezės 
modelius. Pirmas - tai gimininė atranka, arba 
gimininis altruizmas (kin selection ). Natūralio­
mis sąlygomis organizmui biologiškai naudin­
giau daugintis pačiam, tačiau, esant kritinei si­
tuacijai, gali būti daug naudingiau padėti 
daugintis giminingiems individams netgi savo 
gyvybės kaina, t. y. pasiaukoti vardan kitų gero­
vės. Šis reiškinys ir buvo pavadinta giminine at­
ranka, arba gimininiu altruizmu (7; 27; 33]. Gi­
mininės atrankos klasikinis pavyzdys yra 
plėvasparnių elgsena. Sociobiologas V. D. Ha­
miltonas įrodė, kad pasiaukojantis bičių, skruz­
džių, kamanių darbininkių elgesys motinėlių at­
žvilgiu (altruizmas) yra tiesiogiai nulemtas 
gimininės atrankos (12]. 
Antra - tai abipusis altruizmas ( reciprocal al­
truism ), kai „aš padedu kitiems ir savo ruožtu 
tikiuosi pagalbos iš kito tada, kai man jos rei­
kės" (23, 98]. R. L. Triversas analizuoja tris abi­
pusio altruizmo pasireiškimo atvejus (32]: l) kai 
altruistas automatiškai rizikuoja savimi dėl bet 
kurių populiacijos narių; 2) kai altruistas savi­
mi rizikuoja tik dėl artimų giminaičių; 3) kai 
altruistas rizikuoja dėl kitų altruistų (sugeban­
čių atsilyginti tuo pačiu). Pirmuoju atveju al­
truizmo genai pasmerkti išnykti; antruoju -al­
truizmo genai turi tendenciją plisti, ypač jei 
rizika maža; trečiuoju atveju - atranka tuo in­
tensyvesnė, altruizmo genai sklis tuo plačiau, kuo 
dažniau būtybės atsiduria situacijose, kuriose 
joms reikalinga pagalba. 
Visais šiais atvejais atrankos kryptis ir inten­
syvumas priklausys nuo daugelio veiksnių. Vi­
sų pirma nuo rūšinės individo gyvenimo truk­
mės: pavyzdžiui, jei pelytė išgyvena vos vieną 
sezoną, jai altruizmo genai buvę nebuvę, tuo tar­
pu drambliams, išgyvenantiems apie 40 metų, 
altruizmo genai - jau aktualus reiškinys. Kuo 
ilgesnė individo gyvenimo trukmė, tuo daugiau 
šansų naudingai „panaudoti" abipusio altruizmo 
genus - tikimybė susitikti bėdoje su išgelbėtuo­
ju didėja. Antra, atrankos kryptis ir intensyvu­
mas priklausys nuo individų teritorinio pasi­
skirstymo: kuo grupių tam tikrame ploto vienete 
daugiau, tuo altuizmo genai naudingesni grupių 
tarpusavio kovose. Trečia, nuo grupės dydžio: 
kuo mažesnė grupė, tuo labiau išgyvenimas pri­
klauso nuo šių genų. Ketvirta, nuo plėšrūnų tan­
kio: kuo plėšrūnų daugau, tuo dažniau tenka vie­
niems kitus saugoti ir įspėti (pvz., įspėjantis 
paukščių riksmas, pamačius besiartinantį plėš­
rūną). 
Apibendrinant reiktų pasakyti, kad gyvūnų 
pasaulyje pasitaikančios altruizmo raiškos for­
mos nepriklausomai nuo jų sudėtingumo ir psi­
chikos pasireiškimo yra gyvybės išlikimo esmi­
nė priežastis. Kartu akivaizdu, kad tik tarp 
aukščiausią intelekto lygį pasiekusių bendruo­
meninių gyvūnų (pvz., šimpanzių, dramblių) ir 
tik retai galima stebėti sąmoningo altruizmo, bū­
dingo žmogui, užuomazgų. 
Iv. Žmonių raidos biologiniai 
ypatumai, paskatinę altruizmo 
atsiradimą ir įsitvirtinimą 
Rusų genetikas V. Efroimsonas (1908-1989) 
apskaičiavo, kad, jei viena žmonių karta gyveno 
apie 25 metus, mus nuo mūsų protėvio žvėries 
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skiria tik 10 000 kartų [8, 45]. Genetiniu - evo­
liuciniu požiūriu tai yra labai nedaug. Kaipgi 
žmogus per tokį trumpą laiką pasiekė tokį lygį 
ir kultūrą? 
Kad iš beždžioniškų protėvių atsirastų toks 
socialus gyvūnas, koks yra žmogus, neišvengia­
mai reikėjo atrankos griežtai sąlygota kryptimi 
su griežtai sukoreliuotais pokyčiais. Svarbi pre­
adaptacija buvo požymiai (griebianti ranka ir 
puiki erdvinė vaizduotė), paveldėti iš gyvenusių 
medžiuose protėvių. 
žmogaus evoliucijoje išskiriamos šios pagrin­
dinės koreliacinės-adaptacinės ypatybės: 
l) cerebralizacija ir intensyvi protinė veikla 
bei smalsumas aplinkiniam pasauliui; 
2) vaikščiojimas dviem kojom ir išsilaisvinu­
sios priekinės galūnės; 
3) socialinė struktūra ir bendradarbiavimo 
sudėtingėjimas; 
4) ilgesnis vaikystės periodas ir ilgesnis rūpi­
nimasis palikuonimis; 
5) vis labiau abstrahuojanti komunikacijos 
sistema - kalba; 
6) kūrybiškumas ir saviraiškos noras. 
Sudėtingai sąveikaudamos šios ypatybės lė­
mė didelius adaptacinius pranašumus. Šalia ins­
tinktyvaus abipusio prieraišumo, atsirado socia­
linės normos. Greta genetinės informacijos 
perdavimo iš kartos į kartą sistemos, susiklostė 
nauja kultūrinė tradicijų sistema. Pereinamojo 
periodo pabaigos senovės žmogus galėjo akty­
viai veikti savo evoliuciją. Nustatyta, kad pite­
kantropai (prieš 500-200 tūkst. metų) medžiok­
lėse jau naudojo labai sudėtingą ryšių ir 
koordinacijos sistemą, kurios neįmanoma su­
vokti be vienaip ar kitaip išplėtotos etinės siste­
mos [8, 43]. 
Taigi kas paskatino altruizmo atsiradimą ir 
įsitvirtinimą? 
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Visų pirma ryškus poreikis kooperuotis ir 
bendradarbiauti: „žmogus tegalėjo išgyventi tuo 
atveju, jei jis susitikdavo ir pradėdavo bendra­
darbiauti su kitu žmogumi, taip pat linkusiu ben­
dradarbiauti" [2, 131]. Kitu atveju žmogui grėsė 
pražūtis, nes, kaip teigė vokiečių filosofas 
A. Gehlenas, žmogus nei fiziškai, nei psichiš­
kai nepritaikytas prie aplinkos, išskyrus jo iš­
monę bei kūrybiškumą. Būdamas vienišas, žmo­
gus turėjo labai nedaug šansų išlikti - jis nebūtų 
galėjęs vienu metu ir medžioti, ir rūpintis bei 
saugoti palikuonis, ir apsirengti bei pasirūpinti 
bent primityviausiais buties daiktais ir t. t. T ik 
gyvulys gerai funkcionuoja savo aplinkoje ir pri­
sitaikęs viskuo - nagais, ragais, klausa, uosle, 
regėjimu, patikima kūno danga, reikiamu pajė­
gumu, puikia orientacija bei instinktais. 
Čia paminėtos aplinkybės patvirtina socio­
biologų siūlomą abipusio altruizmo modelį. Ho­
minidai gyveno tokiomis sąlygomis, skatinusio­
mis abipusio altruizmo plėtrą: ilga gyvenimo 
trukmė, gyvenimas nedidelėmis, stabiliomis so­
cialinėmis grupėmis su ilgai trunkančia tėvų glo­
ba, pailgėjęs vaikystės periodas ir pailgėjusi rū­
pinimosi palikuonimis trukmė, konkurencinė 
kova dėl išlikimo. 
Abipusio altruizmo sistemos raidai labai svar­
bi galėjo būti pagalba priešo akivaizdoje: pagal­
ba sergantiems ir sužeistiems, mažiems ir se­
niems; dalijimasis ištekliais (maistu, ginklais ir 
patyrimu) [8, 55]. Šie altruistiniai aktai galėjo 
lengvai įsitvirtinti genofonde, nes altruistas per­
nelyg nerizikavo ir dažniausiai likdavo gyvas. 
M. Ruse'as apibendrino: „Mes sulaukiame bio­
loginės sėkmės tik dėl to, kad veikiame ' ndrai 
- sutartinai" [22, 37]. 
Kodėl ir kaip pailgėjo vaikystė ir rūpinimosi 
palikuonimis trukmė? Tai susiję su išvardyto­
mis biologinėmis žmogaus ypatybėmis, ypač ce-
rebralizacija ir vaikščiojimu stačiomis bei su tuo 
susijusiomis ypatybėmis [8, 49]. Pirma, kūdikio 
galvutė pasidarė per didelė, kad dėl vaikščioji­
mo stačiomis pasikeitus dubeniui moteris galė­
tų jį pagimdyti. Tu.i veikė mažagalvių vaikų su 
menka kaukole (kuriai reikėjo labai didėti ir 
kaulėti tolesnio vystymosi laikotarpiu) ir su ne­
subrendusia nervų sistema (kuri taip pat pradė­
jo ilgokai vystytis po gimdymo) atsiradimą. Pa­
lyginkime: beždžionių naujagimių smegenys 
sudaro apie 70 proc. suaugusiųjų svorio, o žmo­
nių naujagimių - tik apie 23 proc. suaugusiojo 
smegenų svorio. Antra, nesubrendusi nervų sis­
tema lėmė ir nesubrendusią fizinę konstituciją: 
žmonių vaikai ilgai nevaikšto, tuo tarpu dauge­
lio žinduolių vaikai sugeba vaikščioti nuo pat 
gimimo momento. Šie sukoreliuotos palaipsnės 
cerebralizacijos padariniai vis labiau stiprino 
palikuonių išgyvenimo priklausomybę nuo ban­
dos, grupės, genties ir šeimos sugebėjimo sau­
goti. 
Šiuo atveju pritvirtinamas sociobiologų pa­
siūlytas gimininės atrankos modelis. 
Vadinasi, ilgą paleolito ir neolito periodą, kai 
moterys gimdydavo po 10-15 vaikų, o išgyven­
davo po du tris, genčių išgyvenimas ir plitimas 
priklausė nuo tinkamos palikuonių apsaugos ir 
gynybos, nepertraukiamo jų maitinimo ir rūpi­
nimosi jais. Reikėjo ne tik tėvų pasiaukojimo ir 
drąsos, bet ir stipraus genties draugiškumo jaus­
mo, prisirišimo prie visų vaikų bei nėščių mote­
rų gynimo bei saugojimo. Išgyveno tik tos gen­
tys, kurių minėtos savybės, esant nuolatinei 
plėšrūnų užpuolimo grėsmei, buvo tapusios tie­
siog refleksais, nes turėjo suveikti akimirksniu. 
Trečia, buvo gyvybiškai svarbu sulaukti kuo dau­
giau palikuonių. Šiuo atveju atranka veikė ori­
ginaliai: daugumos žinduolių seksualumas 
griežtai sezoniškas, o žmonėms šis apribojimas 
buvo panaikintas tolimoje praeityje. Dėl to jau­
nikliai pradėjo gimti pačiu netinkamiausiu me­
tų laiku, o tai dar labiau sustiprino jų išgyveni­
mo priklausomybę nuo altruistinio suaugusiųjų 
rūpinimosi jais. 
V. Prigimties, auklėjimo 
ir aplinkos įtaka altruizmo raiškai 
Evoliucinės etikos kūrėjai neatmeta sociokul­
tūrinės (ypač auklėjimo bei socialinės aplinkos) 
įtakos formuojantis socialinei dorovei, tačiau 
kartu pabrėžia ir atskleidžia prigimtinės galios 
įtaką žmogaus individualiai moralei atsirasti ir 
formuotis žmogaus evoliucijos procese. 
Ilgą laiką mokslo sferose buvo diskutuoja­
ma, kas labiau Įemia žmogaus psichikos ir as­
menybės raidą (o kartu ir altruistinio elgesio 
pasireiškimą) - prigimtis ar socialinė aplinka, 
kurioje žmogus gyvena. Biogenetinės krypties 
atstovai (E. L. Ihorndike, 1918, A. Gesselis, 
1938, G. Revesz, 1952) teigė, kad visagalė yra 
prigimtis, o sociogenetinės krypties atstovai 
(J. Dollard, 1932, L. Vygotskis, 1936, J. B. Wat­
sonas, 1940) išaukštino socialinės aplinkos įta­
ką [4, 92-93). 
Daug psichologų (A. Gučas, A. Valonas, 
L. Rubinšteinas, K. Otto ir kt.) pabrėžia, kad 
biologinės ir socialinės sąlygos veikia psichinę 
raidą ne tiesiogiai, o per vidines vaiko aktyvu­
mo apraiškas ir jo išorinės veiklos ypatybes [19]. 
Aplinka čia yra tik tiek svarbi, kiek ji skatina 
vaiką veikti tam tikra kryptimi. 
V.1. Pa veldimos informacijos 
realizacijos p las t iškumas  
Spenceris suformulavo prielaidą, kad žmogaus 
geno tipo gelmėse glūdi ne tik gebėjimas mąsty­
ti, bet ir sugebėjimas skirti gėrį ir blogį. Savo 
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laiške D. S. Miliui Spenceris rašo: „Aš laikausi 
tos nuomonės, kad Moralė, t. y. vadinamasis mo­
kymas apie teisingą elgesį, privalo nustatyti, kaip 
ir kodėl vieni elgesio tipai yra pavojingi, o kiti­
naudingi. Gera ir bloga negali būti atsitiktinis 
reiškinys, bet neabejotinai kyla iš daiktų prigim­
ties" [28, 57]. 
Jei įsigilinsime į e. Jungo (1875-1961) psi­
chologinę teoriją, psichiką aiškinančią kaip sa­
vireguliacinę sistema, kuriai kryptį suteikia 
įgimti natūralūs siekiai, Spencerio mintis neat­
rodys tokia išskirtinė. Jungas teigia, kad žmo­
gaus psichika sudaryta iš kelių autonominių, bet 
tarpusavyje susijusių sistemų: sąmonės, asme­
ninės ir kolektyvinės pasąmonės. Per daug nesi­
gilinant į šias sistemas, aišku, kad vieną sistemą 
(sąmonę) lemia mąstymas, intuicija, jausmai ir 
jutimai, t. y. asmeninio patyrimo ir išorinės kul­
tūros santykio apmąstymas, kitą sistemą ( asme­
ninę pasąmonę) lemia nesąmoningas asmeninio 
patyrimo saugojimas ir asociacinis prisiminimas 
(jį Jungas vadina kompleksais), o trečią sistemą 
lemia asociacinės (o tai yra ne kas kita kaip ge­
netinis paveldas) žmonijos patirties saugojimas, 
kitaip ją dar būtų galima pavadinti prigimtiniais 
polinkiais. Pagal šį grupavimą sugebėjimas skirti 
gėrį ir blogį paveldimas per kolektyvinę pasą­
monę, o tai patvirtina Spencerio mintį. 
Biologijos mokslų laimėjimai pateikė naujų 
faktų šioms hipotezėms pagrįsti. Genetika įro­
dė, kad normali psichinė veikla (taip pat suge­
bėjimas skirti gėrį ir blogį, polinkiai elgtis al­
truistiškai ir kt., t. y. normali etinių reakcijų ir 
mąstymo sistema) įmanoma tik tuomet, kai nor­
maliai funkcionuoja šimtai ir tūkstančiai genų. 
Mąstymas degraduoja iki oligofrenijos ( silpnap­
rotystės) lygio arba pradeda pasireikšti psichi­
kos anomalijos, kai paveldimos įvairios chro­
mosomų aberacijos arba homozigotiškumas. 
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Atliekant įvairius tyrimus, paaiškėjo, kad vieną 
požymį paprastai sąlygoja visa grupė genų, ku­
rie skirtingomis aplinkos sąlygomis reiškiasi da­
limis. Vadinasi, nemaža užprogramuoto eti­
nio paveldo dalis laikinai lieka nerealizuota, 
pvz., dėl nutrūkusių kurių nors kultūrinių sti­
mulų perdavimo, o kita dalis, priešingai, sustip­
rėja. Schemiškai bet kuris požymis reiškiasi 
keturiais etapais: l) paveldimos programos eta­
pu; 2) jautrumo periodu; 3) raidos kelio nusi­
statymo periodu; 4) požymio pasireiškimo 
etapu. 
Vertėtų prisiminti sociobiologų hipotezę apie 
epigenetines taisykles: kad žmogaus psichikoje 
egzistuoja tam tikros rūšies įgimtų apribojimų 
užuomazgų (su atitinkamu fiziniu smegenų sub­
stratu), kurios veikia mūsų mąstymą [23, 98]. 
E. Wilsonas ir C. Lumsdenas teigia [20], kad yra 
dvejopos epigeninės taisyklės. V ienos, pirminės, 
veikia automatinius nervų sistemos procesus, 
vykstančius nuo sensorinės filtracijos iki suvo­
kimo, - remdamiesi jomis, mes sugebame iš­
skirti vienos savybės privalumus kitos savybės 
atžvilgiu ir rinktis kultūrgenus (t. y. bet kurį kul­
tūrinės informacijos vienetą, pvz., kokią nors re­
ligijos koncepciją, dorovinę normą ir t. t.). Ki­
tos, antrinės, veikia per informaciją, jaudinančią 
jutimo organus ir suvokimą, pvz., incestinio bar­
jero atveju egzistuoja genetinė tendencija garan­
tuoti lytinio domėjimosi jausmo tarp artimai nuo 
mažens augintų vaikų nebuvimą (tai nukreipta į 
brolių-seserų santykius, tačiau tai galioja ir kar­
tu auginamiems „netikriems" broliams ir sese­
rims). Iš esmės tai nėra paprastas genetinis me­
chanizmas, priverčiantis mus priešintis brolių 
ir seserų kraujomaišai. 
Atkreiptinas dėmesys ir į faktą, kad genų eks­
presija pasireiškia skirtingu laiku: dalis genų 
pradeda veikti iš karto po gimimo, kiti įsitrau-
kia tam tikru ontogenezės metu, pvz., antriniai 
lytiniai požymiai išryškėja ne iš karto po gimi­
mo, o apie 11-14 metus. 
Todėl galima teigti, .kad skirtingomis istori­
nėmis epochomis žmogaus altruistiniu paveldu 
realizuojasi tik prisitaikomojo pobūdžio tos epo­
chos etinio kodekso dalis: realizacija auklėjimo 
ir visuomenėje egzistuojančių socialinių sąlygų. 
Antra, altruistinių dispozicijų pasireiškimas per 
ontogenezės periodą skirtingas: mažo vaiko dis­
pozicijų ekspresija suvaržyta, nes išgyvenimas 
priklauso nuo juo besirūpinančiųjų altruizmo, 
vėliau, padedant kultūriniams stimulams-auk­
lėjimui ir socialinei aplinkai, sąlygoja_mas al­
truistinių dispozicijų pasireiškimo pobūdis ir 
intensyvumas, o galutinai altruistiniai požymiai 
pasireiškia žmogui subrendus. 
V.2. l m p r e  s i  n g o  problem a  
Wilsonas [33] atkreipė dėmesį į etiologijoje ge­
rai žinomą impritingo faktą. Jį atskleidęs K. Lo­
renzas 1970 m. buvo apdovanotas Nobelio pre­
mija [18]. Thi pirmų valandų po gimimo jautrumo 
periodas, kai susiformuoja individo orientacijos 
ir išorinių stimulų įsiminimas, pvz., lytinio part­
nerio atpažinimo orientacija, barningas (gimimo 
vietos įsiminimas), sekimo reakcija ir kt. Skirtin­
gų gyvūnų rūšių impritingo, kaip individo orien­
tacijų ir jautrumo įvairiems išoriniams stimulams 
(akustiniams, vizualiniams, olfaktoriams) pe­
riodas, gali nesutapti. Tai įrodo, kad impritingas -
unikalus paveldimas sugebėjimas. 
Efroimsonas atkreipė dėmesį ir į faktą, kad, 
norėdami suvokti asmenybės raidos istoriją, psi­
chologai įvairiausiais būdais (per sapnus, hip­
nozę ir kt.) stengiasi atskleisti žmogų labiausiai 
paveikusius potyrius, taip pat su tais poty­
riais susijusias asociacijas ir nuostatas. Thip pat 
buvo pastebėta, kad naujos idėjos ir išradimai 
geriausiai suvokiami ir įsimenami jaunyst.;s pe­
riodu, o pagyvenusiems žmonėms (galbūt net 
pasąmoniškai) susiformuoja nesuderinamumo 
su naujomis žiniomis psichologinis barjeras [8, 
78-85]. 
Apibendrinęs šiuo faktus, Efroimsonas pasiū­
lė naują sąvoką impresingas, analogišką Lorenco 
pasiūlytai-impritingas. Impresingas - tai stiprių 
ir asmeniui svarbių poveikių ir potyrių stresinis 
išgyvenimas, kurių veikiamas besiformuojantis 
žmogus sąmoningai ar pasąmoniškai orientuoja­
si atitinkama kryptimi, atsižvelgiant į stresinio 
išgyvenimo išsprendimą. Impresingas besifor­
muojančią asmenybę veikia jautriais periodais. 
Anot Efroimsono, kad genimo jausmai (o kartu 
ir altruizmas) pasireikštų suaugusiam žmogui, jie 
turi būti pažadinti dar kūdikystėje [8, 80]. Aki-· 
vaizdu, kad tuo metu ypač svarbus šeimos fakto­
rius, todėl vertėtų prisiminti Spencerį, teigusį, kad 
altruistiniam elgesiui visuomenėje pasireikšti bū­
tina monogaminių šeimų egzistavimas [27, 125]. 
Pilnos monogaminės šeimos (tėvo ir motinos bu­
vimas) faktorius žmogaus ugdymuisi svarbus dve­
jopai: psichologinis komfortas motinos sąmonė­
je (kai šeimoje yra meilė ir atidumas) sąlygoja 
sveiko bei harmoningo vaiko gimimą bei teigia­
mą impritingą ir gerumo jausmų (tarp jų ir al­
truizmo) pažadinimą vaiko asmenybėje (kitaip 
tai dar vadinamas visuomenės dorovinių normų 
įdiegimu auklėjant). Šis pažadinimas vyksta per 
impresingus. Tai gali būti kažkokie pirmieji pa­
stebėjimai - gerumo, pasiaukojimo ir meilės ar 
žiaurumo ir neteisybės aktai, išgyventi perskai­
čius knygą, pažiūrėjus filmą, įsijautus į meno kū­
rinį ar po pokalbio su asmeniui reikšmingu žmo­
gumi, išgyvenus stresinį gyvenimo įvykį ar 
panašiai. 
Apibendrinant reiktų pasakyti, kad nuo žmo­
gaus genotipo ir impresuojančių išgyvenimų pri-
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klauso individuali etika (o ne visuomenėje pri­
imtos ir nusistovėjusios elgesio normos) ir žmo­
gaus potenciniai sugebėjimai atlikti gerus ar 
blogus poelgius. Normaliomis sąlygomis asme­
nybės ugdymuisi svarbų altruistinį poveikį turi 
tvirtos, meile pagrįstos monogaminės šeimos eg­
zistavimas, per kurią veikia pirmieji teigiami im­
presingai. Impresingas aiškiai parodo, kad ge­
notipas būtinas, bet nepakankama sąlyga 
natūralioms emocijoms, tarp jų ir altruizmui. 
V. 3. Psichikos on togenezė  ir  
a l t ruisti n ės dispozicijos  pasireiškimas 
Psichikos ontogenezė- tai individuali tam tikro 
individo psichikos raida su jos genetine progra­
ma, prasidedanti vaisiaus užsimezgimu ir pasi­
baigianti kūno mirtimi [4, 106]. Iš esmės tai yra 
įgimtų žmogaus galių (tarp jų ir altruizmo) išsi­
skleidimas per bendrą proto, kūno, jausmų ir dva­
sinį tobulėjimą, atskiram asmeniui prisitaikant 
prie aplinkos. Intensyviausia raida vyksta kūdi­
kystėje - vaikystėje - jaunystėje, kai žmogus 
ugdosi ir bręsta fiziškai. Šiuo laikotarpiu išski­
riamos būtinos psichikos raidos sąlygos [4, 107]: 
l) pakankamas viso organizmo ir galvos smege­
nų žievės susiformavimas; 2) suaugusiųjų (tėvų) 
rūpinimasis ir pagalba; 3) įgimtas vidinis vaiko 
aktyvumas, leidžiantis keisti aplinkybes ir at­
skleisti savo kūrybiškumą; 4) vaiko asmeniška 
veikla; 5) socialinė-kultūrinė aplinka. 
Psichologų L. Kolbergo, W. Damondo ir 
J. Eisenbergo atlikti tyrimai rodo [5], kad vaikų 
moralinio samprotavimo raida, kaip viena psi­
chikos pasireiškimo sričių, bei altruistinio el­
gesio suvokimas ir pasireiškimas yra sudėtingas 
ir įvairus procesas. Jų tyrimai paneigė bihevio­
ristų teiginį, kad moralinė raida, o kartu ir al­
truistinis elgesys priklauso tik nuo bausmių, ska­
tinimo ir paklusnumo autoritetui. Minėti 
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veiksmai tik koreguoja ar nukreipia viena ar ki­
ta linkme (pagal socialinę ir kultūrinę aplinką) 
psichikos raidą. 
Altruizmas yra įgimtas elgsenos polinkis, pa­
sireiškiantis, kūdikiui gimus, ne iš karto . .Žmo­
gaus altruistinių ir egoistinių genų ekspresija taip 
subalansuota, kad kūdikystėje ir ankstyvojoje 
vaikystėje žmogaus išgyvenimas tiesiogiai pri­
klauso nuo egoistinių genų ekspresijos - suge­
bėjimo priimti kitų žmonių altruistinį elgesį. 
Žmogus pirmiausia turi suvokti save, savo po­
reikius ir kaip tuos poreikius patenkinti, kitais 
žodžiais tariant, - įsisąmoninti egoistines reikš­
mes ir išmokti jas patenkinti. Daug vėliau, apie 
7-10 metus,parnošiama dirva altruizmui reikš­
tis, nes ugdosi naujas psichikos sugebėjimas -
empatija [34, 291]. Empatija pagrįstas elgesys 
yra tikrai altruistiškas, nes empatija pagrįsti 
sprendimai reiškia norą pasidalyti su kuo nors 
ar padėti kitam, nelaukiant sau iš to konkrečių 
gėrybių ar pritarimo. 
Vienų žmonių empatija ypač ryškesnė, kitų­
mažiau ryški, tretiems gali ir visai nepasireikšti. 
Atrodo, kad šis psichikos sugebėjimas yra iš da­
lies prigimtinis (priklauso nuo temperamento), 
o iš dalies priklauso nuo sąmoningo noro su­
prasti kitą žmogų. Kad tas noras atsirastų, vai­
kas turi augti tokioje šeimoje, kurioje gailestin­
gumas, užuojauta, pagarba, meilė, aukojimasis 
dėl kito ir panašios altruistinės savybės pasi­
reikštų kiekvieną dieną. Evoliucinės etikos at­
stovai turbūt pridurtų, kad tai turėtų būti tvirta 
monogaminė šeima, o altruistinė elgsena toje 
šeimoje- tai veiksnys, pažadinantis prigimtines 
altruistines dispozicijas. 
Vėliau noras suprasti kitą žmogų ir noras jam 
padėti vis labiau ima priklausyti nuo socialinės 
aplinkos. Kognityvinės raidos teoretikai atsklei­
dė, kad ir vaiko socialinių normų suvokimas pri-
klauso nuo asmens kognityvinių ir perspekty­
vos supratimo įgūdžių bei skirstomojo teisingu­
mo, t. y. vaikas vertina savo paties ir kitų aplin­
kinių veiklą ir mėgina nustatyti, kiek teisingi 
yra socialiniai mainai ir pagal tai pats veikia. 
Pagal evoliucinės etikos terminologiją altruiz­
mo forma - tai abipusiškas a/huizmas. Tuigi abi­
pusiško altrnizmo raidai ir išraiškai didžiausią 
įtaką turi socialinė ir kultūrinė aplinka. 
Šalia šios altruizmo formos, nuo to momen­
to, kai vaikas save įsisąmonina (atranda savo 
„Aš"), galima pastebėti ir kitą biologinio altruiz­
mo formą, pasireiškiančią nepotizmu (savo gi­
minių protegavimu) ir ksenofobija (priešišku­
mu ir net neapykanta svetimiems) [14, 164]. Ši 
biologinio altruizmo forma dėl auklėjimo ir mo­
kymo kinta - įgauna abstraktesnę prasmę ir pa­
sireiškia ne tik giminei, bet ir didesnei visuo­
menei, religinei ar politinei grupei. Todėl tuos 
kitus, kuriems reikia rodyti priešiškumą, jau le­
mia ne biologija siaurąja prasme, bet kultūri­
niai veiksniai. 
Tačiau altruistinė genų ekspresija ties šiuo 
žmogaus raidos periodu nesustoja ir vėliau pa­
sireiškia motinystės ir tėvystės altruistine elgse­
na - rūpinimusi savo vaikais bei aukojimusi dėl 
jų kritinėse situacijose. Iš dalies tai aukščiausia 
nepotizmo išraiška. Normaliomis sąlygomis šio 
altruizmo išraiška irgi priklauso nuo socialinės 
ir kultūrinės aplinkos bei asmens santykio su ja. 
Aplinkos įtaka altruistinio elgesio išraiškai pa­
sireiškia jau nuo to momento, kai vaikas atsi­
randa įsčiose: ar motina atsisako savo įpročių, 
kuriuos visuomenė laiko kenksmingais kūdi­
kiui, ar ne, ar tėvas ir aplinkiniai skiria išskirti­
nį dėmesį ir nuolat yra pasiruošę pagelbėti nėš­
čia jai, ar ne ir pan. 
Galima teigti, kad žmonių įgimtos altruisti­
nės dispozicijos pasireiškimas skiriasi: vieni 
žmonės linkę aukotis, kiti prieš tai turi viską 
gerai apmą c;tyti - su kokia rizika tai susiję, ko­
kios galimo� pasekmės, ir tada nuspręsti, verta 
ar ne aukotis, ir treti - linkę bet kokia kaina 
vengti aukojimosi. T ik pirmoji grupė žmonių 
yra tikrieji altruistai, kitaip tariant, jų altruisti­
nės dispozicijos vyrauja egoistinių dispozicijų 
atžvilgiu, antruoju atveju altruizmo ir egoizmo 
raiškos yra apylygiai ir šiuo atveju daug įtakos 
turės aplinkos faktoriai, trečiuoju atveju - vy­
rauja egoistinės dispozicijos, ir jų ribojimui vi­
suomenėje sukurti įvairūs teisingumo mecha­
nizmai. Psichologai tai dažniausiai įvardija kaip 
saugos poreikio ir altruistinių normų konflikto 
išsprendimą. Kaip teigia Lorenzas, laukiniam 
žvėriui natūraliomis sąlygomis nekyla konflik­
tas tarp prigimtinių polinkių ir privalomo elge­
sio, nes viskas automatiškai vyksta individo ar 
rūšies gerovei [19, 176]. Tuo tarpu žmogui nuo­
lat kyla dilema: ar jis gali elgtis pagal savo ins­
tinktyvius polinkius nekenkdamas, nelaužyda­
mas savo paties sukurtų visuomeninio elgesio 
normų. 
Kokie prigimtiniai ir visuomenės sąlygoti as­
menybės faktoriai turi įtakos altruistinio elge­
sio pasireiškimui? 
Visu pirma tai genetinis paveldas: altruisti­
nių ir egoistinių dispozicijų santykis (kaip mi­
nėta anksčiau), temperamentas, ypatingi suge­
bėjimai - empatija, padedanti suvokti kito 
žmogaus būseną, pakankama fizinė jėga, lei­
džianti įvykdyti norimą altruistinį aktą, jautru­
mas, polinkiai ir gabumai. Kaip teigia Dž. Guil­
fordas [ 11 ], žmones pagal nepriklausomus vienų 
nuo kitų sugebėjimus, reakcijos greitį ir psichi­
ką tektų suskirstyti į daugybę piramidžių. Guil­
fordas jų suskaičiuoja net 120. Tučiau gyvenime 
elgesį lemia tų sugebėjimų kombinacija [3], ku­
ri ir išreiškia įgimtą dispozicijų kryptį. 
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Antra, tai adekvatus savo įvaizdžio suvoki­
mas ir sugebėjimas kontroliuoti aplinką [10]. 
Adekvačiai save vertinantys asmenys orientuoti 
į savęs aukštinimą ir yra linkę rizikuoti, kad pa­
gerintų savo įvaizdį, ir mažiau rūpinasi galimo­
mis neigiamomis pasekmėmis [30, 12]. Šiuo at­
veju pagalbos nesuteikimas būtų neigiama 
informacija apie save, iššūkis savigarbai, o to 
siekiama išvengti. Pasitikėjimą savimi dar la­
biau didina sugebėjimas kontroliuoti aplinką, 
t. y. sugebėjimas kontroliuoti veiklos aplinky­
bes. A. Bandura [l] kontrolę apibrėžia kaip as­
mens įvertinimą, kad tam tikras elgesys sąlygos 
atitinkamas pasekmes. M. Seligmanas [24] pa­
brėžia reagavimo ir rezultatų atitikimą - atsi­
tiktinis elgesio ir pasekmių atitinkamas ryšys 
sukuria kontrolės nebuvimo jausmą: žmogaus 
savigarbai yra labai svarbios ne tik objektyvios 
kontrolės sąlygos, bet ir žmogaus suvokimas, kad 
jis kontroliuoja situaciją, t. y. vadinamoji iliuzi­
nė kontrolė [17]. 
Trečia, tai žmogaus atsakomybės jausmas. 
žmogaus atsakomybės jausmą didina jo sociali­
niai vaidmenys, pvz., medicinos sesuo įvykus ava­
rijai jausis atsakinga suteikti nukentėjusiems pa­
galbą. Atsakomybė siejasi su elgesio padariniais, 
kuriuos numatydamas žmogus pasirenka elge­
sį. Kuo atsakomybės jausmas stipresnis, tuo dau­
giau žmogus linkęs kitam padėti. 
Ketvirta, tai emocijos stebint kritines situa­
cijas, skatinančios altruistinį poelgį. A. Krohne 
[13] įvedė priešinimosi stiliaus (coping mode) 
sąvoką, apibūdinančią reakciją į tokį stebėjimą: 
vengimą (kognityvinės priešinimosi strategijos, 
nukreiptos į pavojaus signalų sukeltų emocijų 
mažinimą) arba aitrinimą (priešinimosi strate­
gijos, nukreiptos į nenumatyto neigiamo įvykio 
tikimybės sumažinimą ir išankstinį atsarginių 
planų kūrimą). 
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Emocijos, stebint kritinę situaciją, gali žmo­
gų ne tik paskatinti „priešintis", bet ir sutrikdyti 
bei paskatinti „vengti" tokių situacijų, t. y. žmo­
gaus sąmonėje gali kilti saugos poreikio ir al­
truistinių normų kont1iktas. Situacija žmogui ga­
l i  būti ir fiziškai, ir socialiai nesaugi, ir 
priimtiniausia jam atrodo nesikišti - jis išsigąs­
ta ir bijo rizikuoti. Žmogus stengsis susikurti 
saugią aplinką, vengdamas rizikingų sprendimų. 
Įvairūs stebėjimai ir tyrimai įrodė, kad kon­
krečioje, pagalbos reikalaujančioje situacijoje 
įgimtoms altruistinėms dispozicijoms pasireikš­
ti turi įtakos pačios situacijos ypatumai, asme­
niui svarbios grupės įtaka ir asmenybės indivi­
dualūs sugebėjimai, žinios ir pastangos [30, 
142-146]. 
Taigi galima išskirti dvi a!!menybę veikian­
čias faktorių grupes: prigimtines (genetinis pa­
veldas ir emocijos, susijusios su psichikos veik­
la) ir kultūrines (atsakomybės ir savo „Aš" 
suvokimas), kurios labiausiai veikia altruistinio 
elgesio pasireiškimą. 
Apibendrinant išdėstytus faktus ir mintis apie 
ontogenetinį altruizmo pasireiškimą, galima pa­
sakyti, kad: 
l) abipusiškam altruizmui pasireikšti yra bū­
tinas pažadinimas; 
2) įgimtos altruistinės dispozicijos padeda 
reikštis ir veikia skirtingais griežtai apibrėžtais 
žmogaus ontogenetinio ugdymosi laikotarpiais 
(pvz., empatinis elgesys, nepotizmas ir kseno­
fobija, motiniška ir tėviška instinktyvi elgsena, 
instinktyvus noras padėti kenčiančiam); 
3) automatinis altruizmas, būdingas paukš­
čiams ir žinduoliams, žmonių pasaulyje su kal­
bos atsiradimu abstrahuojamas ir tampa mūsų 
moralinio ir socialinio, t. y. sąmoningo altruizmo 
pradmeniu: mes instinktyviai jaučiame, kaip rei­
kėtų elgtis, tačiau savo elgesį turime nuola t kon-
troliuoti ir apmąstyti- ar jis neprieštaraus mūsų 
asmeninėms nuostatoms, vertybinei orientacijai 
bei visuomenėje priimtomis elgesio normoms. 
Išvados 
l. Biologinis altruizmas, būdingas visų gyvų 
organizmų bendrijoms, yra mūsų moralinio ir 
socialinio altruizmo pradmuo: mes turime tvir­
tai įgimtus altruistinės elgsenos polinkius, ku­
riuos kalba apgaubiame ideologijomis (religiš­
kai ar pasaulietiškai motyvuotomis dorovės 
normomis), pastarosios tuos polinkius lyg at­
stoja, bet tik iš dalies. 
2. Sudėtingėjant žmogaus sąmonei, instink­
tyvus prigimtinis žmogaus noras padėti kiekvie­
nam ištiktam nelaimės ir bet kokiu nelaimės 
grėsmės atveju vis labiau slepiamas, t. y. sten­
giamasi atsižvelgti į objektyvias ir subjektyvias 
situacijos ypatybes ir nustatyti, ar tikrai verta 
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EVOLUTIONARY ETHICS: SEARCHING FOR THE SOURCES OF ALTRUISM 
Grita Skujienė 
S ummar y 
„Altruism" is one of many conccpt� for cxprcssing the 
content of morals. The article prcsent� and overviews 
the main concept� of „altruism" by cvolutionary ethics 
and present analysis of the questions: What kind of 
phenomenon is altruism and kind of rclations has it 
with egoism? ls altruism as well as cgoism given to us 
by nature or du we acquirc it in the course of bringing 
up? ln what way have the regulations of altruism 
consolidated in human society and what is the signi­
ficant of it for a person? 
The author argucs that at prescnt altruism is iden­
tified with self-renunciations and sacrifice and this is 
an extreme interpretation of the subjcct. H. Spencer, 
the other followers of cvolutionary ethics and socio­
biologist claim that altruism is „all the coonskins and 
unconscious actions that aim to save livcs for thc 
othcr individuals and from which suffer thc docr's 
individual lifc." Altruistic and cgoistic quality lies de­
ep in nature of a modcm person as inherited quality's 
eipression of in which depend on level of thc society 
thc individual lives. Sacrifice of modcm pcoplc in any 
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estreme situations is the reflection of ancient need to 
prcscrve species, populiation, community: only the 
groups, mcmbers of which sacrificed for the sake of 
the whole group, survived. 
The author comes to the conclusions: 
l. „Biological altruism" that wc can found in all 
living communitics is the origin of our cthical (murai) 
and social altruism. 
2. With evolution of human consciousness, ins­
tinctive and natural human desire to help somebody 
in misfortunc i� gradually decreasing with conceiving 
of a numbcr of valid excuses until an edgc abatement 
of onc's own responsibility: whcn all saving work is 
leaving for the official State services. 
3. The role of socicty and education for the cxprcs­
sion of altruistic behavior of a concretc person is ne­
gativc: all thc qualities related with a\truism (for examp­
ple, compassion, rightness, spontaneity and other) are 
gradually decreasing. This process excites a deprcssion 
in the man's mentality and causes an incrcasing of 
senses of lonelincss, of great anxicty and nonsense. 
